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Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulada “Tratamiento de las lesiones psicológicas por 
violencia familiar en la carga procesal y tutela jurisdiccional de derechos”, que se 
pone a vuestra disposición, tiene como propósito describir la incidencia que 
presenta el tratamiento del novedoso tipo penal de las lesiones psicológicas por 
violencia familiar, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Nº 30364, en la carga 
procesal y tutela jurisdiccional de derechos, bajo la realidad de la competencia 
jurisdiccional de la sede central del Ministerio Público de Lima Norte, los cuales 
son reflejados por el desarrollo de la investigación desde la perspectiva, criterio y 
opinión de los Fiscales Provinciales Penales de Lima Norte, quienes se 
constituyen en especialistas sobre el tema, en razón de ser parte de la principal 
entidad del Estado que toma actualmente el conocimiento sobre los casos 
concernientes a la problemática social constituida ahora en delito. 
 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
investigación a la luz del diseño fenomenológico. Acto seguido se detallarán los 
resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El presente trabajo brinda una apreciación del tratamiento jurídico del delito de 
lesiones psicológicas por violencia familiar, en referencia a la incidencia que 
manifiesta en la carga procesal y tutela jurisdiccional de derechos, a raíz de la 
entrada en vigencia de Ley Nº 30364. Para esto, se estableció el desarrollo de la 
investigación en torno a la sede central del Ministerio Público de Lima Norte, 
siendo los principales entrevistados los Fiscales Penales, debido a que estos (por 
la actual regulación) son quienes se avocan al conocimiento de denuncias por 
este tipo de conductas. Asimismo, la investigación está orientada bajo los 
parámetros del enfoque cualitativo, bajo la denominación de investigación básica, 
ya que está orientada a la comprensión, en razón de su diseño fenomenológico. 
Con esto, se llegó a la conclusión de que la tipificación del delito de lesiones 
psicológicas por violencia familiar, instaurado por la ley Nº 30364, ha ocasionado 
incidencias negativas en la resolución de casos, por ende, repercusiones para el 
tratamiento de la carga procesal, en razón de la incertidumbre ocasionada por la 
deficiente regulación de la citada norma; lo que acarrea la imposibilidad de hacer 
una efectiva tutela de derechos de las partes que se encuentren involucradas en 
una denuncia por este tipo de hechos. 
 














The present work provides an appreciation of the legal treatment of the crime of 
psychological injuries by family violence, in reference to the incidence that 
manifests in the procedural burden and jurisdictional protection of rights, in reason 
of the entry into force of Law Nº. 30364. For this, the development of the 
investigation was established around the headquarters of the Public Ministry of 
Lima North, being the main interviewed the Criminal Prosecutors, because these 
(by the present regulation) are the ones who come to the knowledge of complaints 
by this type of behaviors. Also, the research is oriented under the parameters of 
the qualitative approach, under the name of basic research, since it is oriented to 
the understanding, due to its phenomenological design. With this, it was concluded 
that the classification of the crime of psychological injuries by family violence, 
established by law No. 30364, has caused negative consequences in the 
resolution of cases, therefore, repercussions for the treatment of the procedural 
burden, due to the uncertainty caused by the deficient regulation of the mentioned 
norm; which implies the impossibility of making an effective protection of rights of 
the parts that are involved in a complaint by this type of acts. 
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